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Ilmu Keolahragaan FPOK UPI 
Pembimbing I : Agus Rusdiana, S.Pd., M.A., Ph.D. 
 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari analisis dilihat dari beberapa aspek 
yaitu desition making,skill execution dan adjust hingga nanti nya menghasilkan performance 
yang akurat dalam pertandingan sepakbola timnas indonesia di ajang final sea games pada Tahun 
2011,2013 dan 2019. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi 
peristiwa yang sudah terjadi dengan desain ex-post facto, dengan populasi pertandingan final sea 
games pada Tahun 2011,2013 dan 2019 dan sempel pertandingan pada 2011 final malaysia vs 
indonesia, pertandingan pada 2013 final donesia vs thailan pertandinagan pada 2019 dan final 
indonesia vs vietman , pada penelitian ini mengunakan instrumen Game Performance Analisis 
Index (GPAI). Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, maka penghitungan data 
diperoleh hasil dari analisis pertandingan timnas indonesia dengan observasi di tiga pertandingan 
final sea games dari aspek performance mengahasilakan rata-rata 61% pada pertandingan 
pertama, pada pertandingan kedua menghasilkan rata-rata 61% dan pada pertandingan ketiga 
menghasilkan rata-rata 71%. Maka, dapat disimpukan efektifitas penyerangan timnas sudah 
efektif dan dilihat dari hasil analisa data mengunakan spss terdapat variabel yang dibandingkan 
yaitu Macth 1,2 dan 3 berdasarkan Performance dan berdasarkan Instrumen Game Performance 
Analisis Index memiliki nilai Z = -1.606, dengan nilai P = 0,108 > 0.05. maka dinyatakan bahwa 
H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan Efektifitas Penyerangan Pemain 
Sepak Bola Pada Timnas Indonesia Selama Sea Games pada tahun 2011, 2013,Dan 2019. 
 
Kata kunci : Analisis Pertandingan , Efektifitas Penyerangan , Performance 
timanas Indonesia , Sea Games tahun 2011, 2013,Dan 2019.  
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Ilmu Keolahragaan FPOK UPI 
Pembimbing I : Agus Rusdiana, S.Pd., M.A., Ph.D. 
 
This study aims to determine the results of the analysis seen from several aspects, namely 
desition making, skill execution and adjust so that later it produces an accurate performance in 
the Indonesian national football match in the final sea games in 2011, 2013 and 2019. In this 
study the method The method used is the method of observing events that have occurred with an 
ex-post facto design, with the population of the final sea games in 2011, 2013 and 2019 and a 
sample match in 2011 the final malaysia vs indonesia, the match in 2013 the final indonesia vs 
thailand match in 2019 and final indonesia vs vietman, in this study using the instrument Game 
Performance Analysis Index (GPAI). Based on the results of data processing and analysis, then 
the calculation of the data obtained from the analysis of the Indonesian national team match with 
observations in the three final sea games from the performance aspect resulted in an average of 
61% in the first match, in the second match an average of 61% and in the third match an average 
of 71% . So, it can be concluded that the effectiveness of the national team attack has been 
effective and seen from the results of data analysis using SPSS there are variables being 
compared, namely Macth 1,2 and 3 based on Performance and based on Game Performance 
Instruments. Analysis Index has a value of Z = - 1.606, with a P value = 0.108 > 0.05. it is stated 
that H0 is accepted, meaning that there is no significant difference in the Effectiveness of 
Attacking Football Players on the Indonesian National Team during the Sea Games in 2011, 
2013, and 2019. 
 
 
Keywords: Match Analysis, Attack Effectiveness, Indonesian National Team Performance, Sea 
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